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  TCARTSBA
 
نفتحا  ًو فيه ميدان اجتهادي لتحقيق قيم القرأن في الحياة لأن تعاليم إن فهم القرأن مازال م
الإسلام الشاملة لا توعي في لغة ثقافيّة و هي اللغة العربيّة. و فهم القرأن الذى يركز وجها فائقا 
ن)، و أمّا جهة القارئ الذى آيتولّد فهما أفقيا و هو بين المؤّلف (الله) و بين النّصوص (القر 
من تاريخيّة القرأن فيفقد و لذلك صار القرأن نصا الهيا و ليس هو نص بشري. ولو كان هو 
كان القرأن هو الوحي لكن هو نصوص لغويّة بشريّة لأنّه يدون و يكتب في لغة ثقافيّة و هي 
وهذا البحث هو فهم النص القرآن بالطريقة  اللغة العربيّة اّلتى نزل في وقت وظروف معيّنة.
خذ قصة صاحب الجنتين نموذجا. ويقوم هذا البحث بتقييم دور هام الطريقة السيميائية بأ
السيميائية لفهم معاني القرآن الكريم. وكان القرأن ذاتي فعالي يبلغ الوصايا الخلقية لدى القارئ 
الذي يعيش فى زمن مختلف. و النصوص القرأنيّة ليست محدودة على النصوص المقروءة والمكتوبة 
 علم يسّمى أيضا ًنصوصا (الّدال) اذا بحثه وجد المعانى الذى لايحضر (المدلول).ولكن هذا ال
ونتجة البحث تدل على أن السيميائية كان له دور هام لفهم معانى القرآن لأنه علم يبحث عن 
العلامة و العلامة ليست محدودة على اللغة بل كانت مظاهر المجتمع وثقافاته وعاداته هي 
 صاحب الجنتين.في القصة الوحدات السيميائية نا هذه علامات. كما وجد
  sdrowyeK
قصة صاحب  , قرآنيال النص
 السيميائية, العلاماتالجنتبن, 
 
 مقّدمة .أ
إّن لغة القرآن ليست سهلة بالنسبة لمعظم المسلمين الإندونيسيين والملايويين. هناك مسافة بعيدة 
ما للمؤمنين، جسرت هذه المسافة بإيمانهم به واستخدامهم بينهم وبين القرآن المكتوبة بدون لغتهم. وأ
يوميا فى العبادة . ولكن حينما كان الكتاب المقّدس يترجم ويّفسر، فإذا الإحتمالان يظهران فورا، أما 
بشكل إيجابي، يصير الموقف والرسالة الواردة فيه خالية من حجز اللغات والتقاليد المحلية عند التنزيل. 
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ى سبيل المثال، إنه يصبح لا حصر في فهمه أو بعبارة أخرى ليس لأولئك الماهرين في اللغة فالقرآن عل
العربية فحسب. وإنما اجتماع النص والقرآن المترجم مع قرائه غير العرب يكون إثراء ثقافة القرآن بعينه. 
. هذا يحدث بصعوبة وأما بشكل سلبي، فإن كل ترجمة وتفسير يتبعه دائما خطر رسائل التشويه والانحراف
 .فهم اللغة التي يكثر مقالها بالتعبيرات الوصفية والمجازية ماهي التعبيرات عن التعبير بغير مباشر
لماذا يستخدم القرآن في الغالب تعبيرا ًمجازياً؟ يقال من التحليل النفسي أن الوصول إلى التفكير 
 )61:2891 ,grubmexuL(عن طريق محاكاة أو تقليدبحاجة إلى مراحل متعددة. فواحدة منها التفكير والتحدث 
. ومن الأمثلة الواضحة هي صنع السفن والطائرات التي تبدأ بالتفكير الإبداعي عندما يصاب المبدع 
التخيلي، ويمكن أن تؤدي -بالصدمة لرؤية تحركات الأسماك أو الطيور التي تشجع على التفكير الخيالي
لي خارق للعادة. فيجب أن يمر الفكر التجريدي في البداية بمرحلة التفكير إلى تفكير تأملي حتى تفكير تأم
  )77:6991 ,tayadiH( .الأيقوني المرتبط ارتباطًا وثيًقا بالتفكير السيميائي
 لغة الإستعارة والنصوص المقّدسة الأيقونية  .ب
بعد ذلك بلغات بشرية إن في كل لغة وتقاليد دينية، توجد دائًما رموز للواقع المطلق ويتم تقديمها 
شائعة. إن مصطلح "بيت الله" على سبيل المثال، وكذلك "الحجر الأسود" هما تعبيران مبدعا نموذجيان 
يتطوران إلى الاستعارة. بعبارة أخرى، إّن لغة القرآن تاريخيا ًلغة بشرية، لكن من الناحية الإلهية هي كلام  
لي، فإن لغة الاستعارة في القرآن يمكن أن تؤدي إلى تداعيات إلهي أو ما نسميه بما وراء التاريخ. وبالتا
فاللغة المجازية تقدر على استيعاب تفسير   -كما ذكر من قبل-إيجابية وسلبية.  أّما الجانب الإيجابي
جديد حتى يستطيع الكتاب المقدس أن يحضر في أي وقت ومكان دون أن تفقد منه نواحيه الجاذبية 
فلغة الاستعارة تفتح دائما باب الخيال والإمكانيات الجديدة (الاحتمالية)،  )28:6991 ,tayadiH( .التفسيرية. 
 فى هذا الصدد : )76 :6791 ,ruociR( بدلا من تمثيل واقع ثابت (الواقعية). كما رأي ريكور
 lanoitome dna evitingoc  otni sniamod etarapes owt  gnirb ot rewop eht sah rofatem selbaromem A“
 ”.rehto eht gnies rof snel sa eno eht rof etairporppa yltcerid egaugnal gnisu yb noitaler lanoitaler
 
لذا فإن اللغة المجازية ذات القوة ما يمكن أن تجمع بين الترابط العاطفي والفهم المعرفي حتى يمكن 
 ص.المرء  أن يكون قادرا على الرؤية والشعور بما وراء الن
، فيسهل لنا العثور على التعبيرات  )ruociR(إذا كان ننظر إلى لغة القرآن الكريم بنظرية ريكور
الأيكونية في القرآن التي لديها جانب الخيال و القدرة على استحضار عاطفة القراء. على سبيل المثال، 
صادم النجوم بعضها كيف يصف القرآن يوم القيامة، عذاب الجحيم، أو نعم الجنة. ويصف القرآن  ت
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صوت هائل لا مثيل له، وقد هرب الناس خوفا منه  فجلببعضا في وقت ما، والبعض يدمر الآخر 
). ثم كيف يتصور تعذيب الجحيم كقرية النار بينما ۸۱-۳۱و سورة الحاقة  ۶-۱(انظر سورة الزلزلة 
). ويتصور الجنة كحديقة ۶وسورة التحريم  ۰۳-۱۲سكانها غير قادرين على الفرار(انظر سورة النباء 
, ۵۱وسورة محمد  ۷۳-۱۳ظليلة وفيها كواعب أتراب وحور مقصورات في الخيام (كما في سورة النباء 
, وغيرها. وفقا للتحليل النفسي والاجتماعي اللغوي فالمجاز واللغة الأيكونية ۳۳۲, ۵۲وسورة البقرة 
  ينذاك ما كانت معروفة بأنهم أدباء لا مثيل لهم.يقدمها القرآن تقديما قاطعا لتدمير غطرسة كبر العرب ح
واتضح لنا في لغة الدين كثير من تعبيرات مجازية، حيث يوصف التعبير بشكل غير مباشر، سواء 
كان في الكلام أو الكتابة. على الرغم من أن هناك اختلافات أساسية، أخدت اللغة المجازية  التعبير 
ة السرد الوصفي لتقديم الخبرة المميزة أو الواقع المطلق أوالحدس والخيال الرمزي أو الأيكوني بسبب عدم قدر 
. بل أكثر من ذلك أن اللغة المجازية يعتقد أنها تمتلك القوة التي يمكن )58:6991 ,tayadiH( الذي يأتي فجأة 
بارة أخرى، أن تثير الخيال الإبداعي لفتح مجال جديد من الفهم لأّن الحد النهائي غير معروف بعد. فبع
فاللغة المجازية الواردة في الكتاب المقدس تحتوي على أسرار  يمكن فى كل نواحيها  تلهم آفاق جديدة  
من الفكرات و المفهومات  مادام القارئ قادرا على ربطها وتعلقها فى تفسيره بالسياق الاجتماعي 
للتأويل وموفر الفرصة لإنتاج تفسير والسياق النفسية المطلوبة. هذا هو من ميزات القرآن ،أنّه مفتوح 
جديد. والدليل الذي يثبت هذه ميزات هو قول رسول الله صّلى الله عليه وسّلم رواه أبو نعيم من ابن 
عباس: "القرآن ذلول ذو الوجوه فاحملوه على أحسن وجوهه"  أى كلامات القرآن مرنة ذوات الوجوه فى 
 كتاب النوادر)  ۸حديث رقم /۴۴۱سنن الدارقطنيمعناها. (بعض جوانبها، فعلينا أن نبلغ  إلى أحسن 
تعليقا للحديث المذكور، "إن القرآن مثل الماس في كل جوانبه حيث  )111:0691(قال عبد الله الدراز
ينبعث من كّل جنب ضوء مختلف على ما ينبعث من الآخر، وأنّه من الممكن إذا سمحت شخصا آخر 
المفّكر الجزائري المعاصر، أّن "القرآن  )،81:88912(. كما قال محمد أركون لينظر إليه، فيرى أكثر مما تراه
يعطينا الاحتمالات كثيرة من المعانى لا نهاية لها. الانطباع من آياته على التفكير والتفسير على مستوى 
 تفسير الوجود هو المطلق. وهكذا تكون الآية مفتوحة دائما (للتأويل) جديدة، غير ثابتة وغير مغلقة في
 واحد"
في النقد الأدبي، أن أسلوب القرآن وجمال لغته لا يمكن تقسيمها على أنها من النثر والشعر، لأن 
لغة القرآن  يرّكز  اهتمامه على معانى التي يمكن بها أن تثير الوعي الداخلي والعقل بدلا من مجرد تعبير 
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لنا التأكيد  فى هذا الصدد أن معرفة الأسلوب ومن هنا ينبغي ).  ,nuokrA381:8891( عن الكلمات المنمقة
ناحية من نواحى معرفة المعنى، ولكن أهم أسس القرآن هو الوضوح والحسم في المعنى، لاسيما فيما يتعلق 
بالعقيدة والقانون. هذا هو السبب من تاريخ العرب القديمة أن يعرف الفرق ما بين الأدب قبل نزول 
عصر الجاهلية تحدد جودته بأسلوب اللغة (اللفظ يحكم على المعنى) وأما القرآن وبعده. أما الأدب في 
 . )71:5791 ,bhtuQ( جودة القرآن يعرف من المعنى ثم اللفظ (المعنى يحكم على اللفظ)
 ج. تعريف السيميائية
 " بمعنى noiemesالسيميائية هي علم عن العلامة؛ وهذا المصطلح مشتق من الكلمة اليونانية "
. وهي فرع من فروع العلم ما يتعلق بدراسة العلامات والعمليات التي تنطبق على استخدام "ngis"
العلامات. إن العلامات تتوفر في أي مكان. فالكلمات هي علامات، وكذلك الإيماءات وإشارات المرور 
 ,namijduS(طيور علاماتوالأعلام وغير ذلك. وتعتبر بنية المؤلفات الأدبية، وبنية الأفلام، والمبانى، وأغنية ال
أنه لا  )4191-4381 ecreiP srednaS selrahC( . يؤكد الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس )iiv :2991
يمكننا نتفكر إلا عن طريق الإشارة. وبالتأكيد أنه دون العلامات لا تواصل بيننا. أهل اللغوية الحديثة، 
، رأى أن اللغة هي قاعدة العلامات وابتكر نظرية متطورة ))3191-7581 erussuaS ed .Fفردينانت دي سوسور
مع المفاهيم التطبيقية. أدرك سوسور أن العلامات كانت قاعدة من قواعد الإشارات. في إحدى الجملة 
أطلق سوسور فكرته وهي أنه عند نقطة معينة يجب أن يكون هناك نظرية عن العلامة التي تشمل جميع 
ية تلك النظرية "علم الرموز". الكلمة "علم الرموز" بجانب الكلمة "السيميائية" لا القواعد، واقترح تسم
تزال تستخدم حتى اليوم. كل من هذين المصطلحين يحمل نفس المعنى، على الرغم من أن استخدام أحد 
يعتقد قائله؛ كان من يوافق رأي بيرس يستخدم الكلمة "السيميائية"، ومن  المصطلحين يدل على ما 
يوافق مقال سوسور يستخدم الكلمة "علم الرموز"، لكن ما يقال في الثاني، أقل و أندر استخدامه من 
  )11 :3991 ,tseoZ naV(.الأول
إن اللغة وسيلة من الوسائل الأدبية ما هي بالفعل قاعدة الإشارة التي لها معنى في عهد المجتمع. 
قواعد الإشارات تدعى السيميائية أو علم الرموز. إذن، تسمى  هذه قاعدة سيميائية. وبالمثل، فإن دراسة 
 لا فرق بين معنى كلمة السيميائية و علم الرموز.
أول شيء مهم في المجال السيميائية أو مجال قاعدة الإشارة، هو تعريف العلامة نفسها. للعلامات 
. بناء على العلاقة بين هناك مبدآن أساسيان، أولهما الدليل، هو علامة أو مؤشر و المدلول أو ملحوظ
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العلامة والإشارة، هناك أربع علامات أساسية، وهي الرمز، والفهرس ، والعرض والرموز. أما الرمز هو 
علامة على العلاقة بين العلامة والإشارة المعادلة الطبيعية، على سبيل المثال، صورة شخص يدل عليه أو 
هرس هو علامة تشير إلى علاقة طبيعية بين العلامات صورة الحصان بمناسبة الحصان الحقيقي. وأما الف
والإشارات التي تكون علاقتها سببية. فعلى سبيل المثال، إن الدخان يشير إلى وجود النار. وأما العَرض 
هو علامة غير مقصود غالبًا ما يتم إنشاؤها بغير عمد. وأما الرموز هي علامات لا تشير إلى اتصال 
ارتها. إن العلاقة بينهما تعسفية، وتستند هذه العلاقة إلى عهد المجتمع. القاعدة طبيعي بين العلامة وإش
الرئيسية ما تستخدم فيها الرموز هو اللغة. معنى الرموز يحدد من قبل المجتمع. فعلى سبيل المثال، الكلمة 
ما في اللغة تعني "من تولدنا" هذه وقعت على اتفاق المجتمع الاندونيسي والملايوى، وأkame أو  ubi
  )221-121 ,5991 ,opodarP( ا.، ويسميها العرب أم  erem alفرنسا:وأما ، rehtomالانجليزية 
اللغة التي هي قاعدة الإشارات تصبح وسيطا فيما بعد في العمل الأدبي هو قاعدة علامة في 
لأول يقال معًنى. والعمل المستوى الأول. وفي علم السيميائية، إن معنى اللغة قاعدة العلامة في المستوى ا
الأدبي أيضا قاعدة العلامة تعتمد على اتفاق المجتمع (الأدب). بما أن الأدب (العمل الأدبي) هو قاعدة 
العلامة أعلى من اللغة مكانة، فإنه تطلق عليه قاعدة سيميائية في مستوى الثاني، وأن المعنى الذي تولده 
وبالتالي إعطاء  )22 ,3991 ,opodarP(أو يسمى أيضا اتفاقية إضافية.  الاتفاقيات الأدبية يسمى المعنى (دلالة)
معنى أدبي أنها تبحث عن دلائل على ما يمكن ظهور المعنى الأدبي، ثم تحليل الأدب هو ليس إلا البحث 
 )81:1891 ,relluC( .عن العلامات (السعي من العلامات) كما قال كولر في كتابه السعي من العلامات
 ميائية والديند. السي
إذا تمت صياغة السيميائية علما للعلامات فالدين هو حقل خصب للتحليل السيميائي. إن 
على الأقل في اليهودي –، في أولاالعلامة لها دور مهم في الدين، وهذا بطرق مختلفة تحتاج إلى تمييز. 
آيات الله، لا سيما الوحدانية  يعرف العالم بجوانب شتى وغالبا ما يوصف بأنه آية من -والمسيحي والإسلام
، كتاب الوحي ما هو أسس من أسس معظم الديانات وإن مجموعات من العلامات ثانيا ًوالقدرة لله. 
التي تدل على معنى معين يحتاج إلى استكشافه في عملية التفسير. لقد كان الافتراض، بمختلف صيغه، 
السيميائية المعاصرة. من حيث المبدأ، ليس النص  موجوًدا منذ فترة طويلة ولم يولد حديثًا بأحدث علم
المكتوب فقط مجموعة من العلامات بهذا المعنى، بل أيًضا طقوًسا أو سلوًكا اجتماعًيا أو فًنا له علاقة 
، نصوص الوحي عموًما مجموعة من العلامات التي تنقل رسالة إلهية. هذه الطريقة الثالثة ثالثًابالدين. 
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ارتباطًا وثيًقا بالطريقة الثانية، لكن لها بعض الاختلافات. تحتوي  -لعلامة في الدينفي تحليل ا-ترتبط 
هذه الطريقة الثالثة على مشكلة العلاقة بين المتحدث والنص نفسه ومتلقي النص، مشكلة وجود نية 
، رابعًا). أصيلة معينة في النص وغير ذلك. غالبا، هذه المشكلة في السيميائية غير ملائمة (غير ذات صلة
يتم أيًضا تحليل المحادثات حول الدين مجموعة من العلامات. في هذه الحالة، القضية الذي يطرح هو 
عملية تأسيس العقيدة، والتعتيم أو الشفافية الإحضار المرجعية في مجالات الإلاهية والقانون الديني، وغير 
 من السيميائية بالمعنى الدقيق. ذلك. في هذا القسم الأخير، قد يميل البحث إلى تجاوز الحد
لأن العلامة مهمة جدًا في الدين، في اللاهوت المسيحي، على سبيل المثال، لوحظت مسألة 
رليوس  أو ,uiresoC oineguE(العلامة والتأشير منذ بداية تاريخ الكنيسة. حتى يذكر أوجينيو كوسيريو 
 ,htoN deirfniW(لسيميائي"، ورأى وينفريد نوث"المؤسس الحقيقي ل  )sunitsuguA suileruA( أغوسطينوس
.  ظن أغوسطينوس أن العالم يحتوي على علامة )uiresoC( ، الكثير من الناس يتفقون مع كوسريو )61:0991
إرادة الله. بدءا من هذا الرأي، يفهم أن أغوسطينوس لا يحدد فوائد العلامة في مجال اللغة. أهمية العلامات 
في نص الكتاب، بل أكثر من ذلك في الرؤية الكاملة عند المسيحي، في العصور الوسطى والرموز والأمثال 
عن العالم. شرع تحليل السيميائية الحديث يطبق في مجال المسيحي منذ  kitomiesnaPيسمى  يسبب ما
 retneCالسبعينيات. مثال على ذلك هو "علم اللاهوت اللغوي"، الذي أسسه غوتغمانس في ألمانيا، وأما "
 esylanA ehcsitoimeS"موعة في هولندا هناك المجفي فرنسا، و  )RIDAC( ."xueigileR sruocsiD ud ezylanA ruoP
 .J.Aترتبط المجموعتان الفرنسية والهولندية ارتباطًا وثيًقا ب  ".)TENAMES( negoloehT esdnalredeN rood
قد جعل التحليل السيميائي تجاوز  snamegttuGو "منهج باريس" في السيميائية، وفي جانب آخر  samierG
على المعنى الضيق بتأثير التحليل النفسي جاكويس لاكان و "علم النحو" جاكويس دريدا. التحليل 
السيميائي في أحدث اللاهوت المسيحي يركز على نص الكتاب، على الرغم من بعض الجهود الرامية في 
 :2002 ,onoyraH(.ب الممارسة الدينية، وخاصة في مجال القداستوسيع التحليل السيميائي إلى مختلف جوان
 )32
في الإسلام، إن العلامة لها دور مهم. كلمة الآية هناك مئات المرات في القرآن. المعنى الأساسي 
لها هو "علامة"، على سبيل المثال "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" سوف 
الوحي المنزل على  –تنا في الآفاق (في كل اتجاهات الأرض) وفي نفوسهم حتى يتضح لهم أنه نريهم آيا
  )162 :7991 ,bahihS( صحيح -النبي محمد
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إن الكتاب المقدس إذا نحلّله بالدقة فهو نتيجة حوار يرمز فيه بين الناس وربه. لذلك فإن اللغة 
مهمة الكتاب المقدس هي استجابة للمشاكلهم وحل الميتعملة فيه مناسبة و مفهومة بين الناس، لأن 
مشكلاتهم التي تطورت في المجتمع. أيا كانت اللغة، لا يزال الكتاب المقدس يتطلب اللغة طريقة لإظهار 
أنها الدليل الأصيل للحوار الحالي الذي يمكن بحثه ودراسته واختباره من أجل الحقيقة. هذا ينطبق على 
ن من الدين السماوي أم الدين الأرضي. ويفهم هذا التصور بطريقتين: كل كتاب مقدس، سواء أكا
الأولى، لأن البشر يعيشون في بيئة تسمى العالم. من حيث أصل اللغة كلمة العاَلم نفس المصدر مع الِعلم، 
وأيضا مع كلمة (العلامة). معنى العلامة هذا الذي يتضمن في كلمة "الآية"، حتى يكون العالم هو علامة 
.  وأما . )971-871 :9991 ,dijdaM(أو آية الله، ما على الناس أن يتفكروا بما يحدث في العالم و يهتّم بظواهرها
القرآن هو آية من الآيات الله  تدور بين الناس مكتوبة. ثانيا،ً لأن البشر هؤلاء حيوان سيميائى (حيوانات 
لذا، هناك محاولة لإنشاء الرموز ووحدات وظيفية  تفهم الرموز) يميزهم عن الحيوانات والمخلوقات الأخرى.
ليعيش مع البيئة الطبيعية المحيطة. وكذلك أن يرمز الكتاب المقدس مع اللغة المحلية، ويوضحها بعد ذلك 
 بالكتابة (نص أو مخطوطة).
 ه. السيميائية دليل على المعنى
كيفية فهم قاعدة العلامة في   مجال الدراسة السيميائية هو دراسة فوائد العلامة في النص. وهي
النص ليرشد القارئ حتى يكون قادرا على فهم الرسالة الواردة فيه. وبعبارة أخرى، دور السيميائي هو 
إجراء الاستجواب من الرموز التي كتبها المؤلف كي يستطيع القارئ دخول غرف المعنى المذكور في النص. 
يه أن يكون على بينة من المرور والعلامات تشير إلى المعاني إن القارئ مثل صياد الكنز وله الخريطة، فعل
فيها، ثم بهذه العلامات الإرشادية فتح باب المعانى. والقاعدة الأساسية هي النحو، على الرغم من النحو 
فحسب، قد لا يفتح المعنى. فعلى سبيل المثال، هناك الشخص يتقن النحو، سواء كان الإندونيسية، أو 
 أو العربية، قد لايفهم الكتب الأدبية والفلسفة. فكيف يفهم القرآن والقصائد الغامضة.الإنجليزية 
السيميائية لا يمكن فصلها عن التأويل لأن اللغة لولا قاعدة العلامة لن يشرح ولن يحضر المعنى. 
والعالم مثل وفوق ذلك، فهم النص يركز في قاعدة العلامة فقط لا يكفي لأن العلاقة بين العلامة والمعنى 
العلاقة بين الخريطة والأراضي ووظائفها. بمعنى، أن الخريطة يستفاد منه إذ يأتي قارئها إلى الولاية أو المكان 
 ,tayadiH( في الخريطة. ومع ذلك، إن من يأتي إلى تلك المنطقة يجب أن يعرف معناها ووظيفتها أيضا.
 )461-361 :6991
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لعالم بوساطة اللغة، التي فيها معان شتى. فإن قاعدة العلامة هكذا، فإن المسافة بين الإنسان وا
لن تستقيم وحدها. فالكلمات تعبر الفكرة، ثم الفكرة دائما تشير إلى شيء في الخارج. إذ طرح الفكرة، 
فيتبع السؤال بعده، عن أي شيء؟ يُرى هنا أن لغة الفكرة ترتبط بين الكلمات والعالم، ولكن في السيميائية 
الوسيطة لا تلزم بالكلمات، بل يمكن أيضا أن تكون قاعدة العلامات، مثل الأيكون والرموز كانت 
 )3 :3891 ,namrevliS(والمؤشرات.
اليهما الناس في فهم القرآن، لأن المفسر بدونهما سيفقد  الملكة في النحو و البلاغة كلاهما يحتاج
ح بعد ذلك، على الرغم من أن القرآن هو الخريطة ولايعرف إلي أين يوجه. ولكن هناك القضية يطر 
الوحي، لكن اللغة المستخدمة فيه تصل إلى مستوى معين في درجة الثقافة وصفتها النسبية وعلامة اللغة 
فيه تعسفية (اتفاق اجتماعي). ونتيجة ذلك، فالمعنى الوارد في القرآن كشف بل ليس كلها وكذلك فهمها 
ا كان القارئ خبيرا في اللغة. في القرآن، نجد بالسهولة الكلمات لا يصل إلى ما يتضمن كله بدقة مهم
والعبارات التي تؤدي إلى معان متعددة، وذلك لأن من حيث اللغة هو مسموح به. إن المعاني المتعددة 
الدلالية عززها الاختلافات في مستويات الاهتمامات الأكاديمية والنفسية والسياسية للمترجم، حتى نشهد 
تلاف المذاهب أو المدارس الفكرية في الإسلام، سواء في مجال القانون واللاهوت والفلسفة ظهور اخ
والتصوف والسياسة. أما القضايا المختلفة هذه لا يمكن أن تحل بإتحاد المعنى لأن نص القرآن الكريم 
الله محمد صلوات والحديث الشريف مسموح بهما ليفسر، وأما الآن ما لدينا المفسر المطلق منذ وفاة رسول 
 الله وسلامه عليه.
يرى محمد أركون أن القرآن يحتوي على العديد من الأفكار الرمزية. وهذه المعاني تجب دراستها 
 باستخدام لغة رمزية. وبهذه الطريقة، يعتقد محمد أركون أن قراءة المعنى يكون أكثر انفتاحا، كما قال:
وح للتفسير باللغة العربية، وما لدينا سبيل إليه إلا لغة، إن القرآن كميل وكلامه مفتمن حيث ال
ص المدون قد جرت معه معاملة التحفة. فمعناه أن من خلال النص المدون منذ القرن الرابع. وهذا الن
النص هذا يقرأ مرارا لا نهاية وما دام تطلب القراءة التفسيرية دون ضرورة أن المعاني المحتملة تعبرا كاملا. 
-19:8891 ,nuokrA( .لذا، إنه بحاجة إلى إنشاء الأدب مالديه موهبة إبداعية كي يمكن إعادة القراءة مرة أخرى
 )29
هذا المقال، يتضح أن تحليل القرآن يهدف إلى الفهم المعنى إيجاده. والنص لا ينتهى في إنتاج  فمن
المعنى، لذلك لا يجوز النص أن يتحد معناه. فاتحاد النص يؤدي إلى الركود. لذا، كلما نقرأ ننتج المعنى. 
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لمقصود من المتكلم (القرآن)، فمبدأ محمد أركون يضارع مارأى غارديمير من أن المفسر يسعى إيجاد المعنى ا
 بل من الممكن أيًضا أن يعثر على معنى جديد للسياق.
 و. تفسير القرآن بالسيميائية
إن عبارة "التفسير السيميائي" في هذا البحث هي ترجمة من المصطلح الفني المعروف ب"علوم 
 ,ibahazD("ح "التفسير الرمزيالقرآن"، أى التفسير الداخلي. الإمام الذهبي بنفس المعنى يستخدم المصطل
وكذلك بنفس المعنى أيضا يستخدم هابيل العبارة "التفسير الباطني" في غير مصطلح "التفسير  )141 :6791
الرمزي".إّن الكلمة "الرمزي" استخدمها هودسون عند شرح الجماعة الباطنية في الشيعة والصوفية. 
فس المعنى. في بعض مراجع علم الكلام، اللفظ "باطنية" ويستخدم أحمد خليل التعبير "المنهج الرمزي" لن
 )711 :.tt ,lilahK( .له ميل إلى الشيعة الإسماعيلية ما له رأي أن القرآن لديه المعنى الظاهري والمعنى الباطني
في ملاحظة بعض المراجع، يدل على أن دراسة التفسير الرمزي في الحقيقة ليست مسألة جديدة 
). الدراسة العامة قد ألفها محمد أيوب في مقالته بعنوان "ناطق القرآن وصامت (خاصة عند الشيعة
القرآن: الدراسة في المبادئ وتنمية التفسير عند الشيعية الإمامية" طبقا بهذا العنوان، فهذا البحث سيقّدم 
متين فى شرح معلومات نفيسة عن تطور التفسير الرمزي عند الشيعة الإمامية. وقّدم أيوب الكلمتين المه
التفسير الرمزي الشيعي، الأولى: ناطق القرآن وأما الثانية: صامت القرآن. رأى أيوب أن الإمام عندهم 
يكون قرآنا ناطقا، وأما القرآن هو إمامهم الصامت بعد وفاة النبي. بهذا الرأي ، إن الإمام له مثابة مركزية 
 في إثارة التفسيرات الباطنية.
ألفه إسماعيل ك. بونوالا، بعنوان المقالة: التأويل الإسماعيلي في القرآن. هذه هناك الكتاب الآخر 
  المقالة تركز دور التأويل عند مفسري الشيعة الإسماعيلي الشهير بتفسيرات رمزيتهم.
. هذه المقالة naruQ ehT fo seiratnemmoC ciretosE lanoitidarTعنوان لكتب عبد الرحمن هابيل مقالة با
ن تطوير التفسير الرمزي.  أولا، في الفترة المبكرة عندما يتم العثور على جميع المصادر التاريخية. تبحث ع
ثانًيا، الفترة التي يتم فيها تدوين التفسيرات الصوفية. ثالثا، في عصر الشيعة اثنا عشرية عندما انتقل مركز 
  الصوفي. خامسا، الفترة المعاصرة هذه.التفسير الرمزي إلى بلاد فارس. رابًعا، الفترة الذهبية للتفسير
 )52:1991 ,libaH(
هناك الكتب للمؤلفين المسلمين في وقت لاحق، نجد الكتاب لنصر حامد أبى زيد الذي يستخدم 
نهجا لغويا سيميائيا لتحليل النصوص المقدسة في القرآن. في شرح النص، يستخدم أبو زيد مصطلح 
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ما يمكن أن ينتج معًنى عاًما. في رأيه، أن تحليل الخطاب (وهو متغير "تحليل الخطاب" و "علم العلامة" 
لديناميكيات نظرية "النص" في السيميائية) هو علم يبحث في جميع أنواع "التعبيرات" أو" الخطابات"، 
و  سواء المكتوبة أم القولية، وكذلك اللغوية أم غير اللغوية، تعني أن تعتقد القاء كل رسالة في العالم نصا
 )182:5991 ,dyaZ ubA(.خطابا ما يمكن أن تتلقى التحليل والتفسير والقراءة
حين يفسر سورة الفاتحة. إنه يستعمل أسلوب التأويل )101:8891( وكذلك ما فعل محمد أركون
باستخدام النظرية اللغوية للعلامات والرموز. في رأيه أن لطرز الخطاب (علامات اللغة) هي أدوات مفيدة 
تحليل عملية التعبير. من خلال "علامات اللغة"، يمكن أن تعزى "المرسل" و "المستلم". وإن لطرز جدا ل
 الخطاب يؤثر على إنتاج المعاني. فإذا كثرت علامات اللغة في النص، سهل فهم مقصود المؤلف.
 لدعم صحة التفسير الرمزي، وضع الشيعيون حججا شتى إما نقليا وإما عقليا ومنها كما يلي:
 ۳۱قول الله تعالى في سورة الحديد :  -أ
  لَُّهۥ  ٖ َفُضِرَب ب َي ۡ ن َُهم ِبُسور
 
َعَذاب ُ ِقَبِله ِ ِمن َوظََِٰهرُُهۥ ٱلرَّۡحمَة ُ ِفيه ِ َباِطُنُهۥ َباُب
ۡ
  ٱل
من هذه الآية، رأى الشيعيون أن للقرآن معنيين، هما معنى ظاهر ومعنى رمزي، فالمراد هنا 
 )122:7891 ,haduaF(وم من اللغة. معنى رمزي لأن المعنى ظاهر مفه
شرح الطباطبائى وابن تيمية أحاديث النبي التي تفصل أن كل آية منزلة لها معنى ظاهر ومعنى   -ب
رمزي. منها الحديث كما قال، "لكل آية تكون لها معنى رمزي" و " كل آية القرآن لها معنى ظاهر 
 )04:3791 ,i’àbahtàbahT( ومعنى رمزي والقيود وجهات النظر."
  ۷ توفر آيات متشابهات كما ذكر في سورة آل عمران :  -ج
ِكتَََٰب ِمۡنُه َءايََٰت
ۡ
َكمََٰ ت   ٖ  ُهَو ٱلَِّذٓي أَنَزَل َعَلۡيَك ٱل
ِكتََٰب ِ أُمح  ُهنَّ  محح ۡ
ۡ
   ۖ ٖ  ُمَتشََٰ ِبهََٰ ت َوُأَخر ُ ٱل
 ,alawnooP(لتأويلالقاضي النعمان، فيما يتعلق بهذه الآية، يؤكد أن آيات متشابهة تجب أن تفسر با
  )041 :8891
 هناك التحريف (التغيير أو فقدان النص) في القرآن يمنع قبول معاني ظاهرة  -د
 السيميائية في فهم القرآنعملّية . ز
 )eugnaL(يفرق باللغة أي اللسان  )eloraP(ان الكلام  )78;4991(كما ذهب اليه ناصر حامد أبو زيد 
ريخّية و هي من الثقافة و هي تحقيق اللغة المعبرة في الظروف الاجتماعّية و وهي اللغة التي كانت في التا
 .)eloraP(و الكلام غير التاريخي  )eugnaL(الثقافية و لذالك كان الفرق واضحا بين اللغة التاريخّية 
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ولذالك كان القرآن التاريخي لاينفصل عن الظروف الثقافّية و الاجتماعّية و نصوص القرآن 
لاتستثني عن حقيقتها بأّنها هي النصوص متعّلقة بالأزمنة و الأوقات و هذا المراد بالنصوص نفسها 
 الوجهة التاريخّية و الاجتماعّية.
لفهم معاني القرآن تستخدم ثلاثة مداخل، الأّول المدخل الذي قام  السيميائيةوالغالب ان أهمّية 
و المدلول  )tnaifingis ro reifingis(ورين و هما الدال به سوسورا ان اللغة هي العلامة التي تتكّون من عنص
والّدال هو ماّدة و صورة اللغة المعّبرة التي تترتب من الحروف و اما المدلول فهو  )eifingis uata deifingis(
التى يشير الى المشار  )laugnartnI(معنى اللغة نفسها الذي كان في الذهن و هما عنصران في داخل اللغة 
 ludbA(يّتفقه مستخدموا اللغة اعتباطيا  )laugnilartke(وهو عنصر فى خارج اللغة  )tnerefer(ه إلي
 .)92;5991:reahC
، وقال لكي تكون العلامة لها معنى فعلاقة الدال و ecriePو الثانى المدخل الذى قام به 
ال مباشر من المدلول. الثاني، المدلول بالنسبة الى موضوع تتكّون من: الأّول، الايقون و هو ان معنى الد ّ
الاندكس هو أن معنى الدال سبب من المدلول. و الثالث، الرمز و هو أن معنى الدال متعّلق بالمدلول 
 .)17;1002:opodarP(اعتباطيا 
، و قال ان العلامات تحصل معنيين و هما المعنى sehtraB dnaloRو الثالث المدخل الذى قام به 
. و المعنى الحقيقي هو ما تصور العلامة الى الموضوع و )noitatonnoc(و المعنى المفهوم  )noitatoned(الحقيقي 
 المعنى المفهوم هو كيف يصور العلامة.
 سيميائي لقصة صاحب الجنتين نموذجا تحليل ح.
 
ل مثلا قصصيا يروي قصة صاحب الجنتين بالدراسة والتحليل سنتناوبحث وفي هذا ال
وهذا ل، على الفعل ي بين أيدينا " قصة "صاحب الجنتين" فنلاحظ طغيان القوالقصة الت، والسيميائي
فهو الذي ، الوحيد فيها هو اللهل القصصي اعتمد أكثر على الحوار والفاعل راجع إلى أن هذا المث
 كما سنلاحظ لاحقا.، وهو نفسه الذي قام بالدمار والخرابل، أعطى الجنتين للرج
 في القرآن:. قصة صاحب الجنتين ۱
 ِبَنْخل  َما ُۖھَحَفْفَناو َ ب  ْعَناأ َ ِمْن ِْنیَجنََّت َما ِۖھِلَأَحِد َجَعْلَنا ِْنیَُّجَلر مََّثًلا ُمھَلْب ْضِرَوا﴿ 
 َُماھِخَلاَل َفجَّْرَناو َ ْئًایَش ُھِمْن َتْظِلْم َلْمو َ َاھُكَلأ ُ َتْتآ ِْنیْلَجنََّتاِكْلَتا  }23{عًاَزر ْ َُماھَْنیَجَعْلَنا َبو َ
 }43{ا ًَنَفر َعزحَوأ َ َماًلا ِمنَك ْكَثُرأ َ َناأ َ ِورُه َُُحای َو ُۖھو َ ِھِلَصاِحِب ل ََفَقا َثَمر  ُھَلَن َكاو َ }33{ا ًَرھَن
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لسَّاَعَة َقاِئَمًة اُظنح أ ََما و َ }53{ا ًَبدأ َ ه ِِذ َۖھ َدیَتِبَأن ُظنح أ ََما َل ِ َقاھلَِّنْفِس َظاِلم  َو ُۖھو َ ُھَخَل َجنََّتَود َ
 ت ََكَفْرأ َ ِورُه َُُحای َو ُۖھو َ ُھَصاِحُب ُھَلَل َقا }63{ُمنَقَلبًا َاھمِّْن ا ًْریَّ َخني َلَأِجَدبِّر ََلى إ ِح ِددتحرَلِئن و َ
 ِبَربِّي ك ُْشِرأ ُ َلاو َ بِّير َ ُھللَّا َو ُۖھلَِّكنَّا  }73{ُجًلااَك ر ََسوَّ ُثمَّ نحْطَفة  ِمن ُثمَّ اب  ُتَر ِمن َخَلَقَك يِبالَِّذ
 َماًلا ِمنَك َقلَّأ َ َناأ َ ن ُِتَر ِإن ِھِباللَّ لَّاإ ِ ة َُقوَّ َلا ُھللَّء اَتَك ُقْلَت َما َشاَخْلَت َجنَِّإْذ د ََلْوَلا و َ }83{ا ًَحدأ َ
 َفُتْصِبَح ء ِلسََّماا مَِّن ُحْسَبانًا َاھْیَعَل ُْرِسَلیو َنَِّتَك َج مِّن ا ًْریَخ َِنیُْؤِتیَأن بِّي ر ََفَعَسى  }93{ا ًَلدَوو َ
 َفَأْصَبَح ه ِِبَثَمِر َطیِحَوأ ُ }14{َطَلبًا ُھَل َعیَتْسَتِط َفَلن را ًَغْو ا َۖھؤ َُما ُْصِبَحیأَْو  }04{َلقًاز َ ا ًدیَصِع
 ِبَربِّي ك ْْشِرأ ُ َلْم َْتِنيیَل َای ل َُُقویو َ َاھِشوُعُر َعَلى َة یو َِخا َي ِۖھو َ َاھیِف نَفَقأ َ َما َعَلى ِھْیَكفَّ َُقلُِّبی
 َُةیْلَوَلاا َناِلَك ُۖھ }34{ا ًُمنَتِصر ن ََكا َماو َ ِھللَّا ُدون ِ ِمن ُھَنوَنُصری ِفَئة  ُھَلْم َتُكن لَّو َ }24{ا ًَحدأ َ
 )44-23 :fhaK lA .SQ( }44{ُعْقبًا ْر یَخو َ بًااَثَو ْر یَخ َو ُۖھ ْلَحقِّا ِھِللَّ
 للقصة   )citsirueH( . القراءة الإرشادية۲
عظيمتين وتتناول قصة صاحب الجنتين بعض الأحداث التي تقع مع رجلين أحدهما آتاه ُالله جنتين 
فيهما من كل الثمرات، وكان مظهر الجنتين ُمبهرًا من خلال وجود أشجار العنب والنخيل بالإضافة إلى 
وجود نهر عظيم يجري خلالها، وكانت هاتان الجنتان تنبتان لهذا الرجل أصناف الثمار كافّة، أّما الرجل 
لكاد يكفي كي يستطيع قضاء حاجات اليومية، الآخر فقد كان فقيرًا جد ا، ولم يكن يملك إلا ماًلا قليًلا با
وإنفاق المال الضئيل الذي يملكه على الطعام والشراب، وكان هذا الرجل الفقير مؤمًنا بالله تعالى، راضًيا 
 بما قسم الله تعالى له من الرزق.
وفي أحد الأيام التقى الرجل الفقير مع صاحب الجنتين، فبدأ صاحبهما بالتكبر على الرجل 
لفقير، والافتخار بما لديه من الجنات والنعيم والثمار، كما قام بمعايرة الرجل الفقير، ومقارنة ما يملك من ا
أموال وجنات بما يملك الرجل الفقير، وبعد ذلك دخل إلى جنتيه متكبرًا، وتعدَّى الأمر إلى حجود 
قير بتذكير الرجل الغني بالله تعالى، صاحب الجنتين بالله تعالى، ونكران قيام الساعة، وهنا بدأ الرجل الف
وحذره من عواقب الكفر برب الأرض والسماء، وبّين له أن رزق الإنسان بيد الله تعالى وأن الله قادر على 
كل شيء، فلم يعره صاحب الجنتين أي اهتمام ولم يستجب إلى نصائحه، وكان نتيجة ذلك أن أرسل 
أصبحتا حصيًدا خامًدا، وأصبح صاحبها يقلب كفيه حسرة الله سبحانه وتعالى على الجنتين صاعقة ف
على ما أنفق فيهما،وأصبحت جنتاُه خاويتين، وأدرك أن تكبره على الله كان سبًبا في 
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 للقصة   )cituenemreH(. القراءة الهرمنيطيقية۳
 )صاحب الجنتينكافر(اللغني ال للرجالتصويري ل المجا. أ)
التصويري لهذه الشخصية تحدده مجموعة من الوحدات السيميائية الدالة نوردها على ل إن المجا
 النحو التالي: 
 برالغرور والتك ←  ا ًَعزح َنَفرَوأ َْكَثُر ِمنَك َماًلا أ ََنا أ َ الوحدات السيميائية الدالة:). ۱
عا من الأمراض النفسية التي تصيب الشخصية الإنسانية فعادة ما هذه الوحدات نول تمث
الأخر الذي هو الناقص ل في مقاب ل،و الأصوب و الأفضل ينظر الأنا إلى نفسه على أنه الأكم
و الخاطئ و الأسوأ وهكذا يرى صاحب الجنتين. فالأنا تعني له ذات المسيطر على الوضع  القائم 
ْكَثُر أ ََنا أ َلتفوق وأنه هو الأعلى ودونه أبغض من ذلك : ( ملك الجنتين ) فهو يرى نفسه صاحب ا
  . اَنَفًر َعزح، َوأ َ ِمنَك َمالا
ران عنه  ا تعب هذا الغرور وهذا التكبر له سند ومرجع في الواقع فصورة الجنتين ومل ولع
ه غرورا وكبرا.  لأ نفس وفير وتملك هذه الجنة هو الذي مل وما تدران عليه من مال خير وجما
 رور والكبر. رض الغ ة بم ن هذه الوحدة السيميائية تبين بوضوح أن هذه الشخصية مريضإذ
 نهظدلالة على سوء  ← ِھلَِّنْفِس َظاِلم  َو ُۖھو َالوحدات السيميائية الدالة: ). ۲
غير أنها في السياق القرآني تقرن بالنفس ، من المتفق عليه أن هذه اللفظة تعني ظلم الغير
تعبر على أن هذه الشخصية مدعاة للسخرية حيث أوصلها غرورها وشركها  ( ظالم لنفسه) وهي
فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله ، وتتحدى االله خالقها ومصورهال ب، وتكبرها لأن تجترأ على الله
 )7098 :2102 ,iwar’ayS-ysA(والغرور بالنعمة حقا إنه لأشد أنواع ظلم النفس. ، الاستعلاء بالغنى
 قمة التكبر ← ُظنحأ ََما الدالة:   الوحدات السيميائية). ۳
،  وإطلاق العنان لغروره، تعبر هذه الوحدة عن قمة التكبر وطلب الخلد والكفر بالبعث 
 وشخصية غير سوية.، والظن نوع يعبر عن نفس مريضة
 . وهي وحدة دالة على  قمة الغرور ←  َّنَلَأِجَدالوحدات السيميائية الدالة: ). ۴
 ةلحسركناية عن الندم وا ← ِھْیَكفَّ َُقلُِّبی  ية الدالة:الوحدات السيميائ). ۵
ة فإن من عظمت حسرته يصفق لحسرحركي يدوي كناية عن الندم وابر تعيه وتقليب الكف
، هثمرالكافر وبجنة ك لهلالقد أحاط ا. على الأخرىهما إحدايمسح وقد ، إحدى يديه على الأخرى
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ما وحسر وهي إشارة يفهم الآخر منها حسرة جعله يقلِّب كفَّيه ويضرب بعضهما ببعضٍ ندمما 
وهذا قد يكون مدعاة لأن يلتف حولك الأعوان نصرة ومؤازرة او يتخلَّى عنك الآخرون ، وندما 
ما كالذي كان من ، تمالتبقى وحيدا يعتمد ذلك على سلوكك أنت مع من حولك قبل حسرتك
 اصر.يكن له من نلم و، فمحق رزقه، حيث إنه كفر بنعمة اللهالجنتين صاحب 
 التمني ← َْتِنيیل ََایالوحدات السيميائية الدالة: ). ٦
ليتني وهذه ل فيها نوع من الشدة أضهرتها الياء ماقبل هذه الوحدة على الحسرة بل تذ
أما هذه ، الوحدة تعتبر متممة للوحدة التي قبلها ( يقلب كفيه) حيث قلنا أنه تعبير حركي يدوي
هذه الشخصية التي ل وهي تعطي مجالا تصويريا واضحا حوالوحدة فهي تعبير لفظي متمم له. 
 أنواع التعبير الحركي منه والقولي.ل عبرت عن ندمها بك
 لان الشديدالخذ ← ُھَنوَنُصریالوحدات السيميائية الدالة: ). ۷
حشة بعد فقدان الأموال المولان الشديد بل وعلى الوحدة الخذهذه الوحدة عن بر تع
تكن لم فلما عاقبها االله بسبب شركها وكفرها ، انت مشركة بااللهفهذه الشخصية ك، والزروع
، ف سيترك وحيدا منبوذاالمشرك في نهاية المطا. وهذا حال ُھَنوَنُصری ِفَئة  ُھَلْم َتُكن لَّو َكما قال االله: 
  )682:6002,ibuhtruQ lA(يلتجئ إليهم. جماعة فرقة أو يجذ لا
 انالهوالذل وقمة  ← ا ًُمنَتِصر ن ََما َكاو َ   الوحدات السيميائية الدالة:. )۸
شيئا نادما متحسرا يملك ان كيف لا وقد أصبح لا الهوالذل وقمة تدل هذه الوحدة على 
 الله.فما كان ممتنعا برغم غروره واستعلائه عن انتقام ، منبوذا من الله ومن الناس
 الفقير المؤمنل التصويري للرجل المجا. ب)
 مجموعة من الوحدات السيميائية الدالة:ل من خلا التصويري لهذه الشخصيةل المجال ويتشك
 التعجب على كفره     ←ت ََكَفْرأ َ  الوحدات السيميائية الدالة:). ۱
الفقير فهو شخصية ناصحة واتخذ هذا النصح ل الذي قدمه الرج، على النصح والوعظل وهي تد
فما ، ة قمة الحقارة ثم يأتي بعدها التذكير بأنه كان ترابا ثم نطفة وهي دلال .الاستنكارل شك
 كان له أن يكون لا كافرا ولا متكبرا
 ) ك ُْشِرأ ُ(َلا َو  بِّي)  ر َ( الوحدات السيميائية الدالة: ). ۲
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شخصية على عكس ، وهي وحدات دالة على شخصية عابدة زاهدة وفية لخالقها ممتثلة لأوامره
 المتكبرصاحبه  
 والرجاءل الأم   ← َجنَِّتَك نمِّ ا ًْریَخ َِنیُْؤِتی َأنبِّي ر ََفَعَسى الوحدات السيميائية الدالة: ). ۳
 . والرجاءل وهي وحدة دالة على أنها شخصية يملؤها الأم
من الشخصيتين ارتسم بوحدات ل وما يمكن أن نخلص إليه هو أن المجالين التصويريين لك
الوحدات اتضحت الصورة ل وبمساهمة ك، وحدة أسهمت في رسم صورةل ك، سيميائية دالة
فظهر التنافر في الشخصية منذ البداية فكانت شخصية غنية كافرة ، من الشخصيتينل خيرة لكالأ
 تقابلها شخصية فقيرة مؤمنة موحدة وهكذا يتم التنافر حتى نهاية القصة.، مشركة
 الإختتام. ط
وني قاستخدام هذا الأسلوب كالاستعارة، حيث وصف التعبير بغير مباشر واختيار علامة اللغة (الأي .۱
والرموز) المناسبة في آيات القرآن يجعل ما شرح فيها حاضرا، ويعيش ويتحرك في الخيال. هذا يدل على 
 أن فهم القرآن بالسيميائية هو المنهج المناسب.
فهم القرآن وتفسيره بالسيميائية ليس أمرًا جديدًا في الإسلام، بل يمارسه مرارا المفسرون السابقون.  .۲
 لفة كالتأويل، والتفسير الباطني، والتفسير الرمزي وغير ذلك ولكن بنفس المراد.فقط بمصطلحات مخت
) فهم الاتفاقية اللغوية ۱الخطوات التي يجب القيام بها في فهم المعنى وراء علامات لغة القرآن، منها، (. ۳
ءات إرشادية و ) قرا۲والاتفاقية الأدبية. ومن بين تلك الاتفاقيات هي اتفاقية استمرارية التعبير و(
 .هرمينطيقية
 المراجع
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 :notgnimoolB ,msilaviveR cimalsI fo scitilop ehT ,).de( retnuH .T neerihS malad ”aireglA“ ,dammahuM ,nuokrA
  8891 ,sserP ytisrevinU anaidnI
 2102 ,FDP ,miraK la na’ruQ la risfaT ,illawatuM dammahuM ,iwar’ayS-ysA
 2102 ,DoSiCRI :atrakajgoJ .)haysnaidrA .M nahamejreT( .akitoimeS nemelE-nemelE ..dnaloR ,sehtraB
  4991 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,mumU kitsiugniL ,ludbA ,reahC
 1891 ,dtL .oC & neuhteM :nodnoL ,sngiS fo tiusruP ehT ,nahtanoJ ,relluC
  0691 ,haburU‘-la ràD :riseM ,mìhzA-la ’abaN-na ,halludbA ,zarraD
  6791 ,hastìdaH-la habatkaM-la ràD :riseM ,II dilij ,nìrissafuM-la aw rìasfaT-ta ,niesuH dammahuM ,ibahazD
 ,dimaH ridoQ ludbA .jret ,risfaT igolodoteM nad nalanekreP :na’ruQ-la risfat-risfaT ,inusaB dumhaM ,haduaF
 7891 ,akatsuP :gnudnaB
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